






























































































































35人一组随机分成 8个小组参加 2（总体可信度高 vs




































































65.9，SD=8.11; M 低 =44.7, SD=7.97；t=21.937, p<
0.001）。就论据质量而言，观看高质量论据的被试在
Gammoh论据质量量表上的打分要显著高于观看低质



















低论据质量 高论据质量 低论据质量 高论据质量
无边缘线索 2.43 2.47 2.43 4.33
(.87) (1.07) (.74) (1.08)
有边缘线索 3.21 3.84 3.22 4.42
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